










































































































































































































































































































Date めた 1次元の表と棒グラフからクラス毎の 1番 定できるようにする。
Analysis 人気を知る。
Plan 3.それぞれのクラスの 1次元の衰を組み合わせて -同数の 1番人気を設定することで，
Date 学年全体が分かる 2次元表にする。 内訳の違いが見える価値を創造し
人気のある給食 (人)
やすくする。
1組 Z組 合計 .2組の 1番人気が学年の 1番人気と
カレー 14 2 18 しないことで，学年の合計が見え
スパゲティ 8 a 18 る積み上げの律グラフの価値を創
ハン1<ーグ 4 6 10 
やきそば 2 10 12 造しやすくする。
その他 2 4 e 
合計 30 30 80 




























































































































































プ，(2016)，W資料 3 ・ 4~
渡辺美智子，(2013)，r知織基盤社会における統計教
育の新しい枠組み~科学的探究・問題解決・
意思決定に至る統計思考カ-J， W日本統計学
会誌第 42(2)~ ，pp253・271
渡辺美智子，椿広計(編入(2012)J問題解決額として
の統計学すべての人に統計リテラシーをt
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